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نمونه ای از بانکهای اطلاعاتی و ژورنال ها 
پزشکی
:یا بانک اطلاعاتی esabataD
.پایگاُ دادُ در اصل هجوَعِ ای سازهاى یافتِ از اطلاعات است
ایي پایگاُ ّای اطلاعاتی هعوَلاً در لالثی وِ ترای دستگاُ ّا ٍ رایاًِ  
.ّا لاتل خَاًذى ٍ لاتل دسترسی تاضٌذ رخیرُ هی ضًَذ
یا راُ دٍر وِ رٍی یه فایل واهپیَتری رخیرُ ضذُ است ٍ از اطلاعاتی 
ًسدیه تِ ٍسیلِ ی پایاًِ ّا ٍ ارتثاط ّای الىترًٍیىی لاتل دسترسی 
.تَاًذ حتی تِ صَرت چاپی تاضذهی پایگاُ اطلاعاتی .است
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یتاعلاطا یاه کناب اب ییانشآ
• Medline PubMed
• Web of knowledge /Web of Science
• Scopus
• Mosby's Nursing Index  ٍ تضاذْت ٌِیهز رد تلاامه ُذیىچ
یراتسرپ
• Pro quest Dissertations
• The Cochrane Library
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یکشزپ یاه لانروژ اب ییانشآ
• Elsevier Science
• Science Direct 
• Oxford university Press
• Springer
• Ovid (LWW)
• EBSCO
• ProQuest 
• Wiley
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slanruoJ-E
 الىترًٍیه ًسخِ ٍالع در الىترًٍیه هجلات
 سایت ٍب رٍی تر وِ ّستٌذ چاپی هجلات ّواى
 هجلاتی اساسا یا ٍ اًذ گرفتِ لرار هجلِ یا ٍ ًاضر
 داضتِ چاپی ًسخِ آًىِ تذٍى اتتذا از وِ ّستٌذ
          .اًذ ضذُ هٌتطر الىترًٍیه صَرت تِ تاضٌذ
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دسترسی تِ ًسخِ الىترًٍیه تلافاصلِ پس از ًْایی ضذى همالات هجلِ ٍ -1
. لثل از چاج ًسخِ چاپی آى 
.دسترسی تِ هجلات الىترًٍیىی تذٍى هحذٍدیت زهاًی ٍ هىاًی -2
جستجَ در ًسخ الىترًٍیه یه یا چٌذ هجلِ تِ طَر ّوسهاى  -3
.ارسال ًسخِ الىترًٍیه ترای دیگراى تِ راحتی از طریك  پست الىترًٍیه -4
.آرضیَ ٍ ًگْذاری آساى -5
.دسترسی تِ آرضیَ الىترًٍیىی سالْای لثل -6
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 noitamrofnI cifitneicS rof etutitsnI
)ISI(
یکي از تسرگتریي شرکتْاي تَليذ کٌٌذُ تاًکْاي اطلاعاتي درًين قرى 
پژٍّشگراى جْاى در سال تاشذ کِ جْت پاسخگَیي تِ ًيازاخير هي
.ًوَدفعاليت خَد را آغاز 8591
تاًکْاي اطلاعاتي جاهع، علَم تِ عٌَاى تسرگتریي ًاشرISIاهرٍزُ  
. پژٍّشگراى جْاى تشوار هي آیذچٌذشاخِ اي ٍ کتاتشٌاختي در تيي
هْن خَد را در قالة یک پَرتال تِ ًامهحصَلاتایي شرکت تيشتر
.ارئِ هي کٌذ )KOW( egdelwonK fo beW
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ISI
)egdelwonK fo beW(KOW •
ًيست ISI knaRاست هَرد تایيذ  KOWاست ٍلي ّرچِ کِ در  ISIپَرتال 
)ecneicS fo beW(sOW •
.است کِ در ایي هرحلِ هجلات هَرد تررسي قرار هي گيرًذ SOWلایِ دٍم 
)stropeR noitatiC lanruoJ( RCJ •
در حقيقت . هي گيرد rotcaF tcapmIاگر هجلِ اي تِ ایي هرحلِ ترسذ 
ًوایِ شذُ است RCJگرفتِ است یعٌي در  FIّر هجلِ اي کِ هي تيٌين 
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ecneics fo beW
     fo beWیکي از هْوتریي پایگاّْاي اطلاعاتي است کِ در هحيط 
قرار دارد egdelwonK
از هعتثرتریي پایگاّْای اطلاعات علوی تِ صَرت الىترًٍیىی است وِ یىی 
عٌَاى هجلِ ی ارزضوٌذ علوی ، تِ ارائِ همالات در ایي سایت  0029تیص از 
ایي اطلاعات تِ صَرت طثمِ تٌذی ضذُ از حَزُ گستردُ علَم . هی پردازًذ 
تِ حَزُ ّای تخصصی تر ضاهل علَم اجتواعی ، علَم اًساًی تِ صَرت توام 
.هتي ٍ خلاصِ همالات ارائِ هی ضَد 
را  ecneicS fo beWگسیٌِ  egdelwonK fo beW ISIدر صفحِ 
.اًتخاب کٌيذ
.همالات ٍ وتاتْایی تا عٌاٍیي سلاهت را سرچ وٌیذ: هثال
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ecneicS reiveslE
عٌَاى هجلِ ٍ  0071تسرگتریي پایگاّْای اطلاعاتی تا تیص از •
همالِ در زهیٌِ ّای التصاد ، علَم اًساًی ٍ اجتواعی ،  0000006
ًاضر  01وطاٍرزی ، فٌی ٍ هٌْذسی ٍ علَم پسضىی هی تاضذ، وِ 
در هجوَعِ  tceriD ecneicSتسري الىترًٍیىی دیگر از جولِ 
السٍیر هذارن علوی ٍ هعتثر را از سراسر جْاى تِ هحممیي ارائِ هی 
.دٌّذ 
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tceriDecneicS
یه هٌثع اطلاعاتی هْن ٍ ضرٍری ترای هیلیًَْا هتخصص در سراسر جْاى 
ایي هٌثع تسرگتریي هجوَعِ الىترًٍیىی جْاى از اطلاعات توام هتي . است
ٍ وتاتطٌاختی در زهیٌِ علَم، فٌاٍری ٍ پسضىی را درتردارد ارائِ دٌّذُ تیص 
. از یه چْارم اطلاعات علوی ، پسضىی ٍ فٌی
moc.tceridecneics.www//:ptth
همالات redrosid latnemٍ tneitap redloتا ولیذ ٍاشُ ّای :هثال
.سال اخیر را سرچ وٌیذ 01ٍ وتاتْای 
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supocS
از تسرگتریي پایگاُ ّای چىیذُ ًاهِ ٍ ًوایِ ًاهِ استٌادی از یىی •
. هی تاضذهتَى تحمیماتی ٍ هٌاتع تحت ٍب 
از هٌتطر هی ضَد تیص السیَایر سایت تا پطتیثاًی ًاضر هعتثر ایي •
عٌَاى هجلِ در ایي پایگاُ اطلاعاتی تا ارائِ همالات علوی  00051
.هعتثر در اوثر رضتِ ّا لاتل دسترسی است
اهىاًاتی از لثیل ارائِ همالات تا تاریخچِ تحمیك ٍ ّوچٌیي جستجَ •
. هیلیَى ثثت اختراع را فراّن ًوَدُ است 02در تیص از 
//:ptthmoc.supocs.www
هیلیَى  572از هسایای جالة ایي سایت لاتلیت دسترسی تِ تیص از •
.اختراع استهیلیَى اطلاعات هرتثط تِ ثثت  12صفحِ ٍب ٍ 
.htlaeh noitacudeشٍرًالْای هرتثط تا هَضَع : هثال•
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regnirpS
.عٌَاى وتاب ٍجَد دارد 00083،regnirpS در تخص وتاتْای الىترًٍیىی•
در . یه هٌثع اطلاعاتی ترگسیذُ هحممیي در هحافل، هؤسسات علوی ٍ سایر هراوس علَم پایِ هی تاضذ•
ّسار هؤسسِ اعن از داًطگاُ،  04هیلیَى وارتر داضتِ است ٍ ّوچٌیي  091ایي پایگاُ  6002سال 
.اًذ­وتاتخاًِ ٍ هؤسسِ تحمیماتی اضترن ایي پایگاُ را دریافت وردُ 
ای از ًاضراى هوتاز ­اضپریٌگر لیٌه ًَضتار ّای چاپی ٍ الىترًٍیىی ٍ ّوچٌیي فْرست در دست تَسعِ •
ایي پایگاُ لیٌه دسترسی تِ تیص از چْار هیلیَى هذرن را . را تِ صَرت هتي واهل ارائِ هی ًوایذ
ًطریِ هی تاضذ وِ ایي ًطریات تَسط وارضٌاساى خثرُ واهلاً    3112فراّن ًوَدُ است وِ ضاهل
عٌَاى وتاب 56543تررسی ضذُ ٍ یه فْرست در حال افسایص از هجوَعِ وتاب ّا، وِ ضاهل تیص از 
.عٌَاى وتاب ّای دٍرُ ای را فراّن هی ًوایذ 2601 عٌَاى وتاب هرجع ٍ ًسدیه تِ 651ٍ ّوچٌیي 
skoob/moc.knilregnirps.www//:ptth •
.سال اخیر را سرچ وٌیذ 51وتاب ٍ همالاتی تا عٌَاى سلاهت زًاى در : هثال•
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yeliW nhoJ
oc.yeliw.yrarbilenilno.www//:ptth
ٍایلی یىی از تسرگتریي ًاضراى تیي الوللی وتاب ٍ شٍرًال ّای علوی در 
ضاهل هتي واهل  yrarbiL enilnO yeliW پایگاُ. دًیا هی تاضذ
همالات هجلات، آثار هرجع، وتاتْا ٍ لاتلیت لیٌه ٍ اتصال تِ پایگاّْای 
علوی دیگر هی تاضذ وِ تستِ تِ ًیاز ٍ زهیٌِ واری، وارتراى هی تَاًٌذ از 
هیلیَى همالِ  4ٍایلی اهىاى دسترسی تِ تیص از . ایي پایگاُ استفادُ وٌٌذ
وتاب آًلایي ٍ آثار هرجع اصلی را فراّن  00001شٍرًال ٍ  0051از هیاى 
.وٌذهی 
. وتاتْایی در زهیٌِ ایوٌی تیوار را سرچ وٌیذ: هثال 
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RCJ
هی تاضذ ٍ سالی یه هرتثِ stropeR noitatiC lanruoJ وِ هخفف •
هٌتطر هی گردد، تِ عٌَاى sretueR nosmohT تَسط سازهاى تسري
ی ضاخصی ترای تَسعِ ، تررسی خصَصیات ، ٍ ارزیاتی هجلات در زهیٌِ 
ًوایِ ISIوِ در پایگاُ اطلاعاتی –تحمیمات علوی ٍ اجتواعی در سراسر جْاى 
.تعریف ضذُ است -ضذُ تاضٌذ
تلاش دارد تا تا استفادُ از هعیارّا ٍ اطلاعات جذیذ ، تِ سَی تىویل  RCJ •
ّذف از افسٍدى تَاًایی . ضریة تاثیر ٍ هفاّین هرتَط تِ آى گام تردارد
اطلاعات جذیذتر ترای گسترش چطن اًذاز ارزیاتی ٍ ی ارائِ ،RCJ  ّای
ّوچٌیي اًگیسُ ای ترای درن صحیح . تازًگری دلیك تر هجلات علوی است
.ایي هعیارّا ٍ استفادُ تْیٌِ از آًْا دریه چارچَب صحیح هی تاضذ
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RCJ
 fo beW درISI  ایي پایگاُ در پایاى ّر سال، هجلِ ّایی را وِ
هعیارّای ارزیاتی ٍ سٌجص عثارتٌذ . فْرست هی وٌذ ارزیاتی هی وٌذecneicS
:از
fI ro rotcaf tcapmI عاهل تأثیر •
yletaidemmI ضاخص فَری•
 efiL – flaH detiCًیوِ عور استٌاد•
هٌتطر هی stropeR noitatiC lanruoJ ISI ًتایج ایي ارزیاتی ّر سال در
ضَد
:از لیست شٍرًال ّا ًام ٍ هطخصات شٍرًال زیر را سرچ وٌیذ :هثال•
noitaulavE & hcraeseR tnemssessA lacitcarP
.هجلاتی وِ در راتطِ تا ارزیاتی تاضٌذ را سرچ وٌیذ: هثال•
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tseuQ orP
خلاصِ پایاى ًاهِ ّای هیلیَى  2/6پایگاُ اطلاعاتی پرٍوَئست ضاهل •
در رضتِ ّای علَم ترتیتی ، علَم اجتواعی ،  دوترا ٍ فَق لیساًس
علَم اًساًی ، رٍاًطٌاسی ، پسضىی ، وطاٍرزی ٍ فٌی هٌْذسی هی 
هجلِ توام هتي را تِ وارتراى ارائِ هی  0004ایي پایگاُ تیص از . تاضذ 
.دّذ
هثال عٌاٍیي پایاى ًاهِ ّایی تا هَضَع سرطاى ٍ هرالثت پرستاری •
آى
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yrarbiL enarhcoC ehT
اطویٌاى از طراحی ٍ اجرای هطالعات هرٍری سیستواتیه تا ویفیتت ٍ •
تِ رٍز در ّوِ عٌاٍیي هرتثط تا سلاهت
هرٍری افراد تِ یافتِ ّای هطالعات دسترسی تَسعِ •
.enarhcoc.wwwgro•
هطالعات هرٍری سیستواتیه در راتطِ تا سرطاى ٍ ضیوی درهاًی را •
سرچ وٌیذ
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